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参加者：浜松市保健師 8～12 名  
実施回数：5 回       検討事例：6 事例  検討時間：90～120 分  
事例提供様式：ジェノグラム・エコマップ、支援の経過・支援上の困難、生活・養
育力等  








































    ≪事例検討の様子≫ 
 


































2. 事例検討の結果を得て  




























5. 成果の報告  
第 10 回国際家族看護学会（京都市）で発表を行った：2011．6．26（日）  
「The difficulty of the pablic health nurse in the support to the child abuse high 
risk home」  
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